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RÉSUMÉ CLIMATIQUE octobre 1994 
Légende : N : couverture nuageuse quotidienne moyenne 
T x et T n : températures maximales et minimales quotidiennes (°C) 
RR : total quotidien moyen de précipitations (mm ou l/m2) 
NORD 
(Lille) 
ÎLE-DE-FRANCE 
(Le Bourget) 
NORD-EST 
(Strasbourg) 
CENTRE-EST 
(Lyon) 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : no rma le s 
P l u v i o m é t r i e : l égèrement défici taire 
Inso lat ion : excédenta i re 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : no rma le s 
P l u v i o m é t r i e : no rma le 
Inso la t ion : excédenta i re 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : no rma les 
P l u v i o m é t r i e : no rma le 
Inso la t ion : excédenta i re 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : > 0,9 °C à la nor-
m a l e 
Pluv iométr i e : no rma le 
Inso lat ion : no rma le 
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RÉSUMÉ CLIMATIQUE octobre 1994 
| Légende : N : couverture nuageuse quotidienne moyenne 
TX et Tn : températures maximales et minimales quotidiennes (°C) 
RR : total quotidien moyen de précipitations (mm ou l/m2) 
SUD-EST 
(Marseille) 
SUD-OUEST 
(Bordeaux) 
OUEST 
(Rennes) 
CORSE 
(Ajaccio) 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : no rma les 
Pluv iométr ie : excédenta i re de 30 % 
Inso lat ion : défici taire 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : > 1 °C à la nor-
male 
Pluv iométr i e : l égèrement excédenta i re 
Inso lat ion : déficitaire 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : > 0,4 °C à la nor-
male 
Pluv iométr i e : l égè rement excédenta i re 
Inso lat ion : défici taire 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : > 0,4 °C à la nor-
ma le 
Pluv iométr i e : l égèrement défici taire 
Insolat ion : défici taire 
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octobre 1994 
(Heures UTC sur tout le bulletin) 
Périodes 
thermiques 
Mois contrasté, avec alternance de 
périodes douces et froides. 
La chaleur, qui s'était généralisée à 
une grande partie du pays fin sep-
tembre, persiste les deux premiers 
jours du mois d'octobre. A partir du 4, 
un anticyclone s'établit sur l'Ouest de 
l'Angleterre et apporte par son flux de 
nord-es t un air sec et très frais . 
L'ensoleillement est généralement bon 
mais les températures accusent une 
nette baisse, en particulier le matin. 
Au cours des jours suivants, l'anticy-
clone glisse lentement vers l'est du 
pays et impose des vents d'est puis de 
sud-est secs mais de plus en plus 
doux. 
A partir du 10 et à l'approche d'une 
dépress ion s i tuée au large de la 
Corogne, de l'air très chaud est advecté 
et provoque une forte hausse des tem-
pératures. Ces températures chaudes 
pour la saison persisteront jusqu'au 15. 
Ensuite, par l'intermédiaire du gonfle-
ment d'un anticyclone sur l'Allemagne, 
de l'air froid arrive à s'incruster un 
court moment sur la moitié nord du 
pays. Mais très vite la pression baisse. 
Le temps change et le pays se trouve 
bientôt soumis à un rapide flux de sud 
puis de sud-ouest. Les températures 
redeviennent douces à partir du 21 . 
Peu à peu, sous l'assaut des perturba-
tions d'ouest, les températures baissent 
progressivement tout en restant supé-
rieures aux normales, sauf dans les der-
niers jours de cette période, vers le 27. 
Une nouvelle perturbation bien ali-
mentée en air chaud provoquera de 
nouveau, avant son passage, une haus-
se importante des températures les 29, 
30 et 31 octobre. 
Le \" et le 2 : mis à part l 'Ouest, 
toutes les régions subissent la douceur 
avec des températures minimales sou-
vent élevées. 
À partir du 3 : forte baisse des tem-
pératures 
Celle-ci démarre le 3 puis s'accentue le 4. 
Ce jour-là, dans le Nord-Est, les tempéra-
tures minimales baissent de 10 °C par 
rapport à la veille. Le 5, de faibles gelées 
font leur apparition sur un grand quart 
nord-est ainsi que sur le Massif central. 
En région parisienne, les gelées de 
Brétigny (-0,2 °C) et Melun (-0,6 °C) 
constituent de nouveaux records de 
gelées précoces. Les températures 
minimales restent fréquemment néga-
tives les jours suivants. 
Entre le 5 et le 7 : période la plus 
froide du mois . La t empéra tu re 
moyenne se situe de 5 à 7 °C en des-
sous des normales suivant les régions. 
Pour la Corse, cette période constitue 
en fait le seul épisode froid du mois. 
Les 8 et 9 : remontée des tempéra-
tures 
Avec l'orientation du flux au sud, les 
t empéra tu res accusent une forte 
remontée, en premier lieu sur le Sud-
Ouest. La fraîcheur matinale persiste 
temporairement sur le quart nord-est 
(-1,2 °C à Nevers le 8 ; 0 °C à Mâcon 
le 9). 
Du 10 au 15 : douceur généralisée 
Pendant 4 jours, du 11 au 15, la tem-
pérature moyenne quotidienne sur le 
Sud-Ouest reste cons tamment au-
dessus de 18 °C (+4 °C par rapport aux 
normales saisonnières). Le 12, la dou-
ceur s'est installée sur le Nord et le 
Nord-Est qui bénéficient d'un bon 
ensoleillement ; la température moyen-
ne a alors gagné 6 °C en deux jours. Du 
12 au 15, les températures maximales 
sont comprises entre 20 °C et 25 °C sur 
l'ensemble de la France. 
A partir du 16 : nouvelle baisse des 
températures 
Le 18, des gelées matinales sont de 
retour sur le Nord-Est. Les régions 
nord et ouest sont également touchées 
avec une chute de sept degrés de la 
température moyenne en l'espace de 
deux jours . Sur la moitié nord, les 
températures moyennes descendent jus-
qu'à 3 °C en dessous des normales. Sur 
la moitié sud, la baisse est moins accen-
tuée, les températures moyennes deve-
nant voisines des valeurs normales. 
Entre le 21 et le 26 : douceur 
Le retour d'un temps perturbé entraîne 
une nette remontée des températures 
minimales les 22 et 23. Ainsi, les tempé-
ratures moyennes repassent au-dessus 
des normales avec un écart maximal à 
celles-ci de 3 °C à 5 °C sur la moitié 
nord. Par la suite, on se rapproche à nou-
veau des normales. 
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Périodes 
pluviométriques 
Du 27 au 29 : légère fraîcheur ; le 30 
et le 31 : important redoux 
De l'air chaud et humide venant des 
Açores est insufflé. Mis à part le Sud-
Est du pays, la température moyenne 
fait un bond de 4 à 6 °C entre le 29 et 
le 30. Le 31, le Nord-Est est la région 
Après trois premiers jours pluvieux, 
une période anticyclonique et sèche 
s'installe pour une quinzaine de jours. La 
fin du mois est régulièrement arrosée 
avec un épisode plus intense sur le 
Midi les 19 et 20. 
Séquences pluvieuses 
Du 1" au 3 : début de mois pluvieux 
Le L' et le 2, une goutte froide centrée 
sur l'Espagne commande des remon-
tées d'air chaud et instable sur la moitié 
sud du pays, en particulier sur le Sud-
Ouest et la Corse. Agen reçoit 52 mm 
en 24 heures le 1". La nuit du 2 au 3 et 
le 3, le champ devient plus cyclonique 
et le flux d'ouest favorise le passage 
d'une perturbation. Elle donne des 
pluies parfois modérées du Sud-Ouest 
au Nord-Est. 
Du 4 au 17 : temps anticyclonique et 
généralement sec 
Toutefois, des remontées chaudes et 
instables provoquent deux épisodes 
pluvieux localisés mais importants sur 
le Midi : 
• Le 10, sur le Languedoc-Roussillon, 
en particulier à l'est des Pyrénées : 
Banyuls (P-O) reçoit 125 mm en 24 
heures. Les pluies s'atténuent dans la 
nuit en remontant vers le Nord. 
• Le soir du 15 et le 16, sur les 
Pyrénées-Atlantiques : 44,9 mm en 24 
heures à Biarritz. 
Du 18 à la fin du mois : le temps 
devient très perturbé 
Épisode pluvieux des 19 et 20 octobre 
Dans la nuit du 18 au 19, une pluie 
modérée tombe sur la Bretagne, la 
Vendée et les Charentes (39 mm en 11 
heures à La Rochelle), puis gagne le 
Centre et le Nord le 19, puis le Centre-
Est le 20. Le 19, les pluies s'étendent à 
la Corse entière, au Sud-Est et au 
Massif central. Elles sont particulière -
inenl importantes sur Sète et au nord-
ouest de Bézicrs. L'Orb dépasse sa 
cote d'alerte de deux mètres à Bézicrs. 
La circulation des trains est perturbée 
entre Narbonnc et Perpignan. Des 
routes sont inondées dans le secteur de 
Montpellier, faisant une victime. 
À l'occasion du passage du front et des 
remontées instables, il pleut beaucoup 
sur le Sud-Ouest. Le 20, les fortes 
pluies arrosent la Côte d 'Azur, la 
la plus chaude avec 16,6 °C de tempé-
rature moyenne. La température maxi-
male de S t rasbourg est passée de 
10 °C le 28 à 23 °C le 31 (ancien 
record : 22 °C en 1968). À Saint-
Etienne, on atteint ce même jour 25 °C 
(ancien record : 21 °C en 1968). 
Provence, le Languedoc et le Massif 
central. Orages et chutes de grêle se 
déclarent sur le delta du Rhône et la 
Corse. Le Sud-Est reçoit durant cette 
journée la moitié de la normale men-
suelle. 
Précipitations remarquables au cours 
de cet épisode 
• Le 19, à Villefort (Lozère) : 321 mm 
en 24 heures ; à Murât s/V. (Tarn) : 84 
mm en 10 heures. 
• Le 20, à Alès-Deaux (Gard) : 221 
mm en 24 heures ; à Loubaresse 
(Ardèche) : 149 mm en 24 heures ; à 
Vialas (Lozère) : 104 mm en 24 
heures ; à Puyvert (Vaucluse) : 123 
mm en 24 heures. 
• Le 19 et le 20, à Villefort (Lozère) : 
422 mm en 48 heures. 
Le 21 : la dépression s'éloigne vers 
l'est. La pluie s'atténue et ne concerne 
plus que les régions situées à l'est du 
Rhône, les pluies étant encore modé-
rées sur la Corse. 
Du 22 au 28 : fréquents passages 
pluvieux d'ouest en est 
Le 22, une profonde dépression circule 
sur les îles Britanniques ; la perturba-
tion associée traverse tout le pays sauf 
la Corse entre le 22 et le 23. Les pluies 
sont modérées sur l'Ouest (hauteurs 
d'eau quotidiennes maximales pour le 
mois), le Sud-Ouest, le Centre-Est et 
la vallée du Rhône. Le 23, la traîne est 
active avec localement des orages et 
de nombreuses averses de Nord-
Aquitaine au Nord, avec 38 mm en 24 
heures à Salles (Charente). Le 24, les 
averses deviennent plus éparses, épar-
gnant le quart sud-est ; de nouvelles 
pluies s'annoncent sur l'Ouest le soir. 
Le 25, dans un flux d'ouest rapide et 
perturbé, il pleut principalement sur 
l'Ouest, le Sud-Ouest et le Nord-Est. 
Le 26, la pluie est faible mais, avec la 
baisse des températures, il neige vers 
1 500 m sur le Massif central et vers 
1 300 m sur les Alpes. Le 27, avec le 
passage d'un front froid, les pluies 
sont parfois modérées sur le Centre-
Est et le Sud-Ouest. Le 28, des remon-
tées chaudes à l'avant de ce front provo-
quent des pluies instables importantes 
sur le Sud-Est et le Centre-Est. Des 
orages se développent sur le Var (52 
mm en 9 heures à llyèrcs), puis sur la 
région niçoise et la Haute-Corse où la 
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La température 
neige descend jusqu'à 1 100 m en cer-
tains endroits. L'amélioration se des-
sine en fin d'après-midi. 
Du 29 au 31 : répit sur la moitié sud 
La hausse du champ de pression fait 
La température moyenne de ce mois 
varie de 9,3 °C à Charleville-Mézières 
à 18,7 °C en Corse. Elle est, en général, 
légèrement supérieure à la normale ; 
l 'excédent maximal (de l 'ordre de 
+1 °C) se situe dans la région entre La 
Rochelle et Bordeaux. Les régions 
Nord et Nord-Est ainsi que le Sud-Est 
glisser les perturbations vers le nord ; 
elles donnent des quantités d'eau non 
négligeables sur la région Nord le 29, sur 
la Bretagne et la Normandie le 30, avec 
18 mm en 9 heures à Vire (Calvados). 
et la Corse sont, elles, légèrement 
déficitaires par rapport à la normale. 
A Alistro, en Corse, le record de tem-
pérature minimale absolue du mois 
d ' o c t o b r e a été bat tu : 9 °C le 8 
(ancien record : 9,4 °C le 21 octobre 
1991). 
LeS Dréd DitâtionS ^ e s hauteurs de précipitations varient 
' de 21 mm dans les Pyrénées -
Atlantiques à 432 mm dans le Gard. 
Elles sont généralement supérieures 
aux normales, de l 'ordre de 30 %, 
excepté sur l 'extrême sud-ouest, la 
région de Rennes, l'extrême nord, la 
région de Charleville et les Alpes-
Maritimes, régions qui sont légère-
ment déficitaires. La région de Nîmes 
jusqu'à Toulon, quant à elle, est large-
ment excédentaire puisque le rapport à 
la normale at te int 360 % au Cap 
Pomègues (près de Toulon). 
Quelques records de hauteurs d'eau 
mensuelles pour le mois d'octobre ont 
été bat tus (anc iens records entre 
parenthèses) : 
• Aubenas : 215,8 mm (169,6 mm en 
1993) ; 
• Aix-Les-Milles : 147,2 mm (144,3 
mm en 1987) ; 
• Le Puy-Loudes : 115,4 mm (110,6 
mm en 1987) ; 
• Cherbourg : 163 mm (136,2 mm en 
1992). 
Le nombre de jours avec précipitations 
supérieures ou égales à 1 mm varie de 
5 en Corse à 15 à Brest. Sur la majeure 
partie du pays, il se situe entre 9 et 11 
jours. Ce nombre de jours reste voisin 
de la normale, légèrement excédentai-
re (excédent maximal : quatre jours à 
Dieppe) sauf dans la région de 
Bourges (moins deux jours). 
L'ensoleillement La durée d' insolation varie de 1 17 
heures à Biarr i tz à 208 heures en 
Corse. La majeure partie de la France 
enregistre un ensoleillement de l'ordre 
de 140 à 150 heures. Cet ensoleille-
ment est déficitaire sur toute la moitié 
sud du pays, le déficit étant maximal à 
Perpignan avec -35 %, et excédentaire 
sur le Nord : excédent maximal dans 
le Nord-Est avec +39 % à Metz. 
Cet ensoleillement excédentaire sur la 
moitié nord, et plus particulièrement le 
Nord-Est, s'explique par la persistance 
d'un anticyclone centré sur l'Allemagne 
amenant de l'air frais et sec du 4 au 17. 
Le Vent Durant les deux premières décades, les 
conditions anticycloniques ont imposé 
des vents plutôt faibles, s'orientant du 
nord-est au sud-est. Parfois, le vent 
d'autan s'est levé. Il atteint, le 10, 104 
km/h à Dourgne (Tarn). 
Le 19, à l'approche d'un front atlan-
tique, les vents de sud puis d'ouest se 
renforcent sur la façade ouest du pays. 
A l'occasion d'un orage, Biarritz enre-
gistre une rafale atteignant 117 km/h. 
Autour du golfe du Lion, ce sont les 
vents d 'es t qui dominent avec une 
rafale de 112 km/h enreg is t rée à 
Montpellier. Le 20, le fort vent d'est 
s'abat sur les côtes varoires. 
Au passage d'une profonde dépression 
au large de la Manche le 22 et le 23, les 
vents souffleront assez fort sur le 
Nord-Ouest du pays. Les 25, 29, 30 et 
31, les vents de sud-ouest assez forts 
prédomineront sur la moitié nord-ouest 
du pays, avec notamment 104 km/h au 
sémaphore de Carteret (Manche) le 25. 
Le nombre de jours avec vent maximal 
instantané supérieur ou égal à 16 m/s 
varie de 0 dans la région de Saint-
Girons à 19 dans le Cotentin à Carteret. 
Ce nombre de jours est excédentaire 
sur le Nord (jusqu'à plus quatre jours à 
Abbevi l le ) et défici taire au Sud 
(jusqu'à moins six jours à Perpignan). 
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SCEM/Prévi, SCEM/CBD et André Bourgary (SMF) 
T moyenne Précipitations Durée d'insolation 
Écarts ≥ + 1,5 °C Écarts ≥ + 0,6 N ; Écarts ≥ + 0,3 N 
Écarts ≥ + 0,5 °C + + + + + Écarts ≥ + 0,3 N + + + + + Écarts ≥ + 0,15 N + + + + + 
Écarts compris entre ± 0,5 °C N Écarts compris entre ± 0,3 N N Écarts compris entre ± 0,15 N N 
Écarts ≤ - 0,5 °C Écarts ≤ - 0,3 N Écarts ≤ - 0,15 N 
Écarts ≤ - 1,5 °C === Écarts s - 0,6 N ===== Écarts < -0,3 N = = = 
